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accompanied by a translation into the other
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articles etc. for the next Bulletin is the 
following:
1 June 2004
We reserve the right to edit submissions.
Opinions expressed in articles etc. are those of
the author and not necessarily the CHA.
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EDITOR’S NOTE
NOTE DE LA RÉDACTION
Ce numéro du Bulletin a été réalisé par une température bien variable : tantôt
glaciale, tantôt plutôt clémente. Il sert à vous rappeler qu'il se passe pas mal de
choses, ces temps-ci, dans le domaine de l'histoire, à commencer, bien sûr avec le
nouveau site web sur la Nouvelle-France. La surface de notre bon vieux canal de
Rideau est bien gelée, mais non loin de là, à l'intérieur du Parlement, la température
se réchauffe.
This is or should be a good time for historians of the present. Perhaps there will be
ample time at the Annual Meeting in Winnipeg to discuss the fall-out of current
events. At the same time attention should be paid to the future of business history,
the prospect for graduate studies in history, the conventions governing data-collec-
tion. As well the CHA (SHC) is considering a new format for its journal. And the 
conference announcements keep on coming. Mon Dieu : there will be lots to talk
about.
We can look forward to an interesting sojourn, dans le pays de Riel.
John Willis and/et Peter Bischoff.
The Government of Canada has recently established the Canada Graduate Scholarships
program (CGS). When fully implemented by 2006, the program will support 2,000 
doctoral students and 2,000 master’s students. Sixty percent of the awards are to be
administered by SSHRC and will go to students in the social sciences and humanities.
The CGS Master’s program offers twelve-month awards valued at $17,500.00. The CGS
Doctoral scholarships offer 36 months at $35,000.00 per annum. Each eligible
Canadian university will receive an allocation, indicating the number of students it
can nominate for scholarships. This is an important initiative, representing positive
support for social sciences and humanities research in Canada. For more information
visit the SSHRC website.
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